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機関リポジトリとは 
学内の研究者が作成した教育研究成果情報（学術論文、紀要論文、学位論文、電子教材等）
を収集・保存し、ディジタル情報としてインターネット上に広く公開するシステムです。 
 
● ディジタル情報とともに国際規格であるダブリンコア(Dublin Core)に準拠したメタデータフォーマット（タイトル、作成者、作
成日等からなる情報）を作成し登録 
● メタデータがOAI-PMHというプロトコルにより国内・国外のリポジトリサーバから収集され、代表的なリポジトリサーバであ
る国立情報学研究所（JuNii）、ミシガン大学（OAIster）等から一括で検索されるようになる。 
● 利用頻度の高い検索エンジン（Google、Yahoo等）からもインデックスされ検索される 
● 教育研究成果を効果的に広く国内外に広めることが可能になる  
機関リポジトリ (世界で約770種類) 
  
 
 
 メタデータ 本  文 
学内構成員による教育・研究成果情報 
学術雑誌掲載論文 紀要論文 学位論文 
科研費報告書 電子教材・シラバス 
国内外の主な 
   検索サーバ 
 
● 国立情報学研究所
JuNii 
● ミ シ ガ ン 大 学
OAIster 
● Googleなど 
国内・国外の 
 
● 研究者 
● 企業 
● 市民 
メタデータ（タイトル・著者等）・本文情報登録 
検索・ 閲覧
 
OAI-PMHによるメタデータの収集によ
り国内外の主なサーバから一括検索 
検 索 
収 集 
誰でも無料で
本文まで閲覧 
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佐賀大学機関リポジトリへの登録の流れ 
②図書館職員による代行登録 
登録したい論文のCD・フロッピーを学内便で、または電
子メールの添付ファイルで図書館などに提出 
①著者自身が機関リポ
ジトリへデータ登録 
登録できるコンテンツ 
●学術雑誌掲載論文●紀要論文●学位論文●科研費報告書●電子教材●発表論文  など 
* 電子化・公開するためには著作権者の承諾が必要です 
* 共著の場合には、共著者までの同意が必要になります 
   研 究 業 績 D B 
今年度、研究業績
DB から登録する
機能を追加予定 
佐賀大学機関リポジトリシステム 紀要DB 
学位論文DB 
登録の方法は 
ふたつ 
シラバスシステム 
eラーニングシステ
ム（構築予定） 
佐 賀 大 学 電 子 図 書 館 
機関リポジトリにおいてメタ
データと一次情報（論文本
文等）の登録・公開 
https://portal.dl.saga-u.ac.jp/ 
メタデータ 
本  文 
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佐賀大学機関リポジトリページ 
メタデータ 
URL:   https://portal.dl.saga-u.ac.jp/ 
  現在本文の電子化を進めている学内紀要 
● 佐賀大学理工学部紀要 
● 佐賀大学理工学部紀要・数学 
● 佐賀大学経済論集 
● 佐賀大学農学部彙報 
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一次情報 
佐賀県の鳥 
かちがらす 
（かささぎ） 
キ ーワ ード
で検索でき
ます 
収 録 種 別（紀
要・学 位 論 文
など）から選択
できます 
各 学 部・セ ン
タ ー な ど か ら
選択できます 
佐賀大学電子図書館に収録されて
いる一次情報へリンクしています 
